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Abstract 
The miserable scene of Pacific Ocean Tsunami, the helpless eyes of Afircan 
hungry children, the panic of SARS， the World Trade Center collapsing on 
Sep.11,2002 and the rthless Nazi treating Jews during the WWⅡ……. . Why are 
there evils in the world? The obvious presence of evil has made itself always an 
appealing topic for scholars and experts all over the world. In the West, the problem 
of evil is discussed in the domain of religion, so the problem of evil specifically refers 
to :Why would the omniscient, omnipotent and perfectly good God allow the 
existence of evil in the world? Augustine of Hippo was one of the greatest thinkers in 
western history. He definitely put forward that evil was caused by free will. God gives 
human benings free will, with which they may choose to do evil. Augustine’s thoughts 
are very influential. 
The writer tries to explore the basic idea about Augustin’s research on the 
problem of evil depending on the ideological background in that time. And the writer 
also wants to find the essence and defects of the theory in order to enrich and develop 
the theory. 
First, the writer drew the outline of some great people who depply impacted the 
theory of Augustine in oreder that we can put his theory under the background of 
whole ideological history to fix the position of Augustine in the theory of “evil”. The 
following content is around the  the  theory of “evil”.The writer tries to reapppear 
the complete theory and reveal the instrinsic logic. Meanwhile, the writer also wants 
to give the basic clew. This is the footstone for further research. In the description of 
the problem of “evil” ,the writer tries to explain some questions about the theory of 
“evil” in deep senese.Furthermore,the writer analyses the ideaistic change and 
intrinsic contradiction of Augustine.This is the core of the article. In the end, the 
writer put forward the theory of “evil” to the range of Ethnics and Politics,and affirms 
it’s postive influence. 
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① 赵敦华《伯罗丁》，第 58-59 












































                                                        



















   为了让我们更进一步地了解原罪的性质，我们要思想下列之事：  










是一位永久的居留者。"住在我里头的罪"（罗七 17）。原罪是邪恶的灵（a malus 
genius），不管往哪里走，它必如影随形地跟随着我。"迦南人偏要住在那地"（书
十七 12）。  
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